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为目的经济组织而言 , 在中国传统社会里同样存在 , 只
是二者存在一定差异而已。唐宋是传统社会私营企业









农和佃农) 、地主和官僚外 ,寺院也拥有副业。第二 ,个
体专业生产经营。此类私营企业虽然仍以家庭成员为
劳动力 ,但业主不再从事其他职业。如北宋末年中原陷
落 ,董国庆弃官走村落 ,甚贫 ,其妾“以治生为己任。罄
家所有 ,买磨驴七八头 ,麦数十斛 ,每得面 ,自骑驴入城
鬻之 ,至晚负钱以归。率数日一出 ,如是三年 ,获利愈益
多”[1 ] ;《太平广记》卷 452《任氏》云 :郑子“既行及里门 ,
门扃未发 ,门旁有胡人鬻饼之舍 ,方张灯炽炉”; 北宋吕
陶言 :“今川蜀茶园 ,本是百姓两税田地 ,不出五谷 ,只是
种茶 , ⋯⋯自来采茶货卖 ,以充衣食”,茶园人户采茶“少
者只及一二百斤”[2 ] 。这里的茶园户是个体专业植茶者 ,
自产自销 , 一二百斤茶叶也不可能使用雇工。第三 , 以
雇工劳动为特征的专业生产经营。业主以某项生产经
营为职业 ,劳动力靠雇佣而来。此类型企业使用的雇工
多少不一 , 既有雇工一、二人的 , 又有雇工几十、数百
的。如唐大历、贞元间 ,“有俞大娘航船最大 ,居者养生
送死嫁娶悉在其间 ; 开巷为圃 , 操驾之工数百 , 南至江




如副业可发展成为主业 , 并最终成为职业 , 主业就是副
摘要 : 唐宋时期的私营企业 ,根据业主的职业和劳动力使用 ,可分为副业型、个体专业型和以雇工劳动为
特征的专业型以及介于它们之间的过渡型。由于内在经济规律的作用 , 企业可从副业型一步一步地向专
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业和职业之间的过渡类型。不过 , 就现有材料看 , 还无
法分清副业与主业。又如 ,在以雇工劳动为特征的专业
生产经营前面存在一种类型 ,它也使用家庭劳动力之外
的工人 , 但由于种种原因 , 这些工人还不能称为自由雇
工。如北宋陵州井研县的卓筒井主所使用的工人 ,“皆
是他州别县浮浪无根著之徒 ,抵罪逋逃 ,变易姓名 ,尽来
就此佣身赁力”[4 ] 。这些“抵罪逋逃”者 ,从法律上说 ,没
有自由可言 ,暂时逍遥法外并不代表他们的身份是自由
的 ,因此 ,使用他们从事生产经营 ,不能归入以雇工劳动
为特征的专业生产经营 ,只能作为一种过渡类型。
综观唐宋各类型私营企业 ,属于副业经营性质的数
量最多 , 个体专业生产经营次之 , 以雇工劳动为特征的





时 ,他说 :“这个地方经营的手工业 ,有十二种高于其他
行业 ,因为它们的用途比较广泛和普遍。每一种手艺都
有成千个铺子 , 每个铺子雇佣十个、十五个或二十个工
人工作。在少数情况下 , 能容纳四十个工人 , 由各自的






前代基础上量的增加 , 而中唐以后 , 社会经济发生剧烈

















图。“凡桔一亩比田一亩利数倍”[8 ] ;《清异录》卷上记载 :
汴京附近有一个叫纪生的老圃 ,“一　芘三十口 , 病笃 ,
呼子孙戒曰 : 此二十亩地便是青铜海也”。这说明种菜
出售比较有利可图 , 如果种植粮食作物 , 二十亩地养活
三十口人是困难的 ,更谈不上“青铜海”;种植附子 (一种
药材) ,“其用工力 , 比它田十倍 , 然其岁获 , 亦倍称成
之”[9 ] 。
至于农业部门 , 专业生产经营类型的企业不多 , 除
了利润的作用外 ,关键在于经济作物中草本植物的种植
有一定季节性 , 在不适合种植的季节 , 不可能把土地闲
置起来 ,同时种植经济作物最费地力 ,不能连续种植 ,往
往和粮食作物轮流种植。如王灼《糖霜谱》云 :甘蔗“最
因地力 ,不可杂他种 ; 而今年为蔗田者 ,明年改种五谷 ,
以休地力”。而在多年生木本经济作物的种植业中 , 则
有专业类型的私营企业出现。如 ,庄绰《鸡肋编》卷中记
载 : 太湖的洞庭山地区 ,“地方共几百里 , 多种柑桔桑
麻。糊口之物 ,尽仰商贩。绍兴二年冬 ,忽大寒 ,湖水遂
冰 ,山中小民多饿死”。从“湖口之物 ,尽仰商贩”看 ,洞
庭山地区当有不少专业经济作物种植者 ;吕陶言 :“今川
蜀茶园 ,本是百姓两税田地 ,不出五谷 ,只是种茶 , ⋯⋯
自来采茶货卖 ,以充衣食”,“茶园人户多者 ,岁出三五万
斤 , 少者只及一二百斤。自来隔年留下客放定钱 , 或指
当茶苗 , 举取债负 , 准备粮米 , 雇召夫工。⋯⋯累世相








人 ,以柏木造床 ,凡什器百余事 ,制作甚精 ,其费已二十
万 ,载之建康 ,卖以求利”; 政和元年 (1111 年) ,张商英
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言 :“湖北产金 ,非止辰、沅、靖溪峒 ,其峡州夷陵、宜都
县 , 荆南府枝江、江陵县赤湖城至鼎州 , 皆商人淘采之
地”[11 ] 。商人投资手工业中的高利润的行业 ,自然会引
起行业间私营企业发展的不平衡。令统治者头痛的销
钱为器的盛行 ,同样也是高利润诱惑的结果。贞元九年
(793 年) 正月 ,张滂奏 :“销钱一千 ,为铜六斤 ,造写杂物
器物 , 则斤直六千余”[12 ] ; 张方平《论钱禁铜法事》云 :









其私营企业除受自然资源较大的行业 , 如采矿业外 , 基
本上停留在较低级的类型 ,较少出现以雇工劳动为特征
的专业化企业。而城市企业则不然 ,其家庭副业类型的












意营理 ,增磨坊三处 ,买驴三四十头 ,市麦于外邑 ,贪多
务得 ,无时少缓。如是十数年 ,家道日以昌盛 ,  致富
矣。每夕分 ,命干奴守直于磨傍”[14 ] 。许大郎原为个体粮












企业为基础 , 也就是说 , 原为非企业主者加入企业主的
行列 ,成为工商业经营者。唐宋时期企业发展的非循序
性是比较突出的。历代官僚之兼营工商业即是非循序
性的重要表现 , 因为做官是他们的职业 , 很多原来没有
从事过工商业 ,只是为利所诱的结果。而一般百姓所建
立的企业也体现了企业发展的非循序性。如 ,汪革 ,“独
荷一伞出 ,闻淮有耕冶可业 ,渡江至麻地 ,家焉。麻地去
宿松三十里 ,有山可薪 ,革得之 ,稍招合流徙者 ,治炭其
中 , 起铁冶其居旁”[15 ] 。汪革铁冶的建立可谓白手起
家。前文所引董国庆弃官走村落后 ,其妾从事粮食加工
业 , 加入到了个体专业生产经营者的队伍 , 同样也体现
了企业发展的非循序性。总之 ,唐宋时期企业种类和数
量的激增 , 不可能都是原有企业循序发展的结果 , 非循
序性的企业在其中应占有重要份量。
企业发展之所以具有非循序性 ,主要原因在于社会
上闲置的资本数量是巨大的 , 只要有适宜的投资环境 ,
便大批流向生产经营事业。窑藏货币流行固然有观念













民间征调 , 而民间工匠多有自己的工商业 , 这势必影响
私营企业的发展 ; 官府购买私营企业的产品也多属摊
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派 , 结果必然摧残了私营企业。唐代市场物价分为三
等 ,“精者为上贾 , 次为中贾 , 粗为下贾”, 但“凡与官交
易 ,及悬平赃物 ,并用中贾”[16 ] 。此外 ,还有所谓的和买、
和市 ,经常以低价强买民物 ,更有甚者是宫市 ,更是对民
营企业的掠夺。《唐会要》卷八十六《市》云 :由于宫市危
害颇深 ,“市之经营 , 皆匿名深居 , 陈列廛　 , 唯粗弱苦
窳。⋯⋯中人之出 ,虽沽浆卖饼之家 ,无不彻业塞门 ,以
伺其去 ,苍头女奴 ,轻车名马 ,惴惴衢巷 ,得免捕为幸 ,京
师之人嗟愁 ,叫阍诉阙”。
宋代的情况也颇类似。“初 ,京师供百物有行 ,虽与
外州军等 ,而官司上下须索 ,无虑十倍以上 ,凡诸行陪纳
猥多 ,而操输送之费复不在是。下逮稗贩、贫民 ,亦多以
故失职”[17 ] 。据嵇璜等《续文献通考》卷二十五《市籴一》
记载 :南宋嘉熙年间 ,由于官府以低价购物 ,并不及时支
付价钱 ,“至有迁居以避其扰 ,改业以逃其害者。甚而日
用所需琐琐之物 , 贩夫贩妇所资锥刀以营升斗者 , 亦皆




的旗号 ,营私舞弊 ,借机敲诈勒索 ,阻碍了私营企业的发
展 , 成为企业发展不稳定的原因之一。唐高宗《申理冤
屈制》云 :官僚“于部内凭倩织作 ,少付丝麻 ,多收绢布 ;
或营造器物 , ⋯⋯雇无半值 ,又境内市买 ,无所畏惮 ,虚
立贱价 ,抑取贵物”[18 ] 。官员的这种行为对工商企业的
发展所起的破坏作用可想而知 ,并且情况出现在皇帝的
诏书中 , 说明其不是个别现象 , 而具有普遍性。宋代的
情况也是如此。如绍兴十一年 (1141 年)四月八日 ,臣僚
言 :“州军县镇旧来行户 ,立定时旬价值 ,令在任官买物 ,
盖使知物价低昂 , 以防亏损。而贪污之吏并缘为奸 , 贵















雇工劳动 , 因为雇工必然要增加生产成本 , 而当时企业












计段数 ,装叠有矿之地 ,发火烧一夜 ,令矿脉柔脆。次日
火气稍歇 , 作匠方可入身 , 动锤尖采打。凡一人一日之
力 , 可得矿二十斤 , 或二十四五斤。每三十余斤为一小
箩 ,虽矿之出铜多少不等 ,大率一箩可得铜一斤”[21 ] 。如




掘》[22 ] : 在巩县铁生沟汉代冶铁遗址中 , 煤和木炭都有
发现 , 煤分原煤和煤饼两种。还发现有烧过的煤渣一
堆。这说明汉代有用煤炼铁者。唐宋时期用煤冶炼仍然
存在。据苏轼说 :“彭城旧无石炭 ,元丰元年十二月 ,始
遣人访获于州之西南白土镇之北 , 以冶铁作兵 , 犀利胜
常云”[23 ] 。但这一时期用煤冶炼远远没有普及 ,其原因
在于一方面煤产量有限 ,也没有运费低的大型运输工具
承担煤的运输 ,另一方面 ,“用煤炼铁也存在着缺点。煤
在炉内受热容易碎裂 , 容易阻塞炉料的透气 ; 同时煤中
含硫一般较高 , 用煤炼铁常常使得生铁中含硫量升高 ,
影响生铁的质量”[24 ] 。所以 ,用木炭、竹炭冶炼仍比较普
遍 ,但木炭、竹炭也有很大的局限性 ,其原料必须分布在
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矿冶附近 ,否则 ,费用升高 ,企业便难以维持 ,处于不稳定
状态。据韩琦《韩魏公集》卷十三《家传》:“相州利城军铁
冶 ,四十年前铁冶兴发 ,山林在近 ,易得矿炭 ,差衙前二人










呼至询之 ,云 :‘某家以制扇为业 ,适父死 ,而又自今春已
来 ,连雨天寒 ,所制不售 ,非固负之也’”[25 ] 。“连雨天寒 ,
所制不售”是企业负债的原因 , 影响了其制扇的正常进
行。又据范浚记载 :“予居香溪 ,一日过旁聚落 ,有铁之
工 , ⋯⋯工曰 : 小人荷惠者也 ,敢不以实。始小人贫时 ,
无以自业 ,恃炭铁为命 ,而世久无事 ,所锻冶必农器 ,适
岁荐饥 ,农不得利 ,率逋亩去为末业 ,耕者日益落。吾为
犁、铫、　、锄 ,穷一日力 ,仅得一器 ,辄一月十五日不售 ,
故甚窭如昔时。已而天下兵兴 ,戈戟载路 ,人欲挟利刃 ,
家欲藏　锋 ,以刀剑镞镝来谒者 ,日填吾门 ,吾昏晓事炉
锤不得休 , 未半岁而有此屋 , 即一岁而生生之资大裕。
今得拥裘纩安坐而饱吾腹 ,无余忧矣 ,实小人之幸”[26 ] 。
引文中的铁工由于农器市场萧条 ,“一月十五日”不能售
一器而穷困潦倒 ,然而天下兵兴 ,军器需求猛增 ,为其带





商业都会 , 但安史乱后 ,“宫室焚烧 , 十不存一 , 百曹荒
废 , 曾无尺椽 , 中间畿内 , 不满千户 , 井邑榛棘 , 豺狼所
嗥。既乏军储 , 又鲜人力 , 东至郑、汴 , 达于徐方 , 北自
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